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MOTTO 
Kebanggan terbesar setiap orang adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit 
kembali setiap kali jatuh. 
Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam 
segalaha keinginan mu kepada Allah dalam doa dan permohornan denganu capans 
yukur – Filipi 4:6 
Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen – 
Hebrews 11:1 
I can do everything through Christ who gives me strength – Phillippians 4:13 
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ABSTRAK 
Auditor sering dihadapkan oleh potensi konflik peran dan ketidakjelasan peran 
sehingga mempengaruhi kinerja auditor. Seseorang yang memiliki kecerdasan 
emosional yang baik dapat mengelola emosinya dengan baik sehingga lebih bisa 
mengendalikan diri sendiri apabila dihadapkan konflik peran dan ketidakjelasan 
peran dalam menjalankan tugas atau perannya. Begitu pula sama hal dengan 
seorang pemimpin yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi akan 
termotivasi untuk memberikan pengaruh baik bagi lingkungan khususnya 
bawahannya sehingga dapat memberikan dorongan dan berdampak bagi 
peningkatan kerja auditor. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bukti 
empiris pengaruh konflik peran, ketidakjelasan peran dan gaya kepemimpinan 
terhadap kinerja auditor serta peran kecerdasan emosional dalam memoderasi 
pengaruh konflik peran, ketidakjelasan peran dan gaya kepemimpinan terhadap 
kinerja auditor. Objek yang digunakan pada penelitian ini adalah auditor yang 
bekerja pada kantor akuntan publik di Surabaya yang juga terdaftar di 
IkatanAkuntan Publik Indonesia (IAPI) yang berjumlah 44. Sampel dipilih dengan 
menggunakan teknik simple random sampling.Desain penelitian dilakukan dengan 
jenis penelitian kausal dan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan menggunakan kuesioner. Teknik 
analisis yang digunakan menggunakan analisis regresi moderasi. Berdasarkan dari 
hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa kecerdasan emosional tidak mampu 
memoderasi hubungan konflik peran terhadap kinerja auditor,  kecerdasan 
emosional mampu memoderasi hubungan ketidakjelasan peran terhadap kinerja 
auditor dan kecerdasan emosional tidak mampu memoderasi hubungan gaya 
kepemimpinan terhadap kinerja auditor. 
 
Kata Kunci: Kinerja auditor, konflik peran, ketidakjelasan peran,  gaya 
kepemimpinan, kecerdasan emosional 
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ABSTRACT 
 
Auditors are often faced with potential roles and obscurity of the auditor's role in 
performance. People who have good emotional intelligence can manage better 
with more functions that are better than their functions and roles. Likewise with a 
leader who has emotional intelligence who will be very necessary to make a good 
contribution to the environment that is able to contribute and improve the work of 
the auditor. This study aims to prove the truth based on conflict, unclear role and 
leadership style on auditor performance and role in moderating the role of 
conflict, unclear role and leadership style on auditor performance. The object used 
in this study is the auditor who works in a public accounting firm in Surabaya 
who is also registered with the Indonesian Public Accounting Association (IAPI) 
which speaks 44. The sample was selected using a simple random sampling 
technique. The design of the study was conducted with a type of causal research 
and a quantitative approach. Data processing techniques used in this study, 
namely by using a questionnaire. The analysis technique used is the moderating 
regression analysis. Based on the results of the analysis, it can be concluded that 
emotional intelligence is not able to moderate emotional relationships, emotional 
intelligence is able to moderate the relationship of uncertainty to auditor 
performance and emotional intelligence is not able to moderate the performance 
of leadership styles on auditor performance. 
 
 
Keywords: Auditor performance, role conflict, role ambiguity, leadership style, 
emotional intelligence 
 
 
 
 
 
